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質問項目 はい いいえ どちらでもない
上からものを言う先生の話は聞きたくない 23人 7人 8人
先生が正しければ，私の話は関係ない 6人 15人 17人
正しいことを言っていても，話を聞いてくれない先生は嫌いだ 13人 12人 13人
































質問項目 はい いいえ どちらでもない
話を聞いてくれる先生が多い 23人 7人 8人
卒業後の進路について，決まっているまたは選んでいる最中だ 20人 11人 7人
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